operette 3 felvonásban - írta Okonkovszki és Freund - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Winterfeld János. (Jean Gilbert.) by unknown
Debreceni V árosi Színház
Telefon szám 545.Folyó szám 74,
Ma csütörtökön, 1914. évi deczember hó 17-én:
mérsékelt he
O p ere tte  3 felvonásban. I r ta  O konkovszki és F reu n d . F o r d í to t ta : Mérei Adolf. Z enéjé t sze rze tté  : W in terfeld  Ján o s. (Jean  G ilbert.)
A darab személyei:
C lu tte rb u ck  Jó zsa jás , a  húskonzerv  trö sz t elnöke 
V irg in ia , a  felesége —
A nnié, a  leánya  — — — — — —
G ardennes V ik to r, báró  — — — — —
B o b b y  Lop — — — — — — —
D élia Gill, a  m o z itü n d ér — —  — —
B illy  H a lto n , rendező — — — — —
C rocker — —
F re d y  egy sz ín tá rsu la t — — — —
May ta g ja i — — — -
M ary  _  _  — —
A  szálló igazgató ja  — — — — — —
E g y  hölgy - - - - - - - -
M ásodik hö lgy  — — — — — — —
K assay  K áro ly  
H . Serfőzy E tel 
Szentgyörgyi M árta  
F ü red y  Ilona 
D ’A rrigó Cornél 
Teleky Ilona 
V árnay  László 
Szakács Á rpád 
L ip tay  Lajos 
P ay e r M argit 
J á ra y  Böske 




Szolga Déliá nál- 




Ú jságos rikkancs 





K olozsváry  A lbert 
H o rv á th  Alici 
R u zsay  Jo lán  
Győri Tusi 
K . Levendovszky 
F ö ld v áry  Ferencz 
H o rv á th  Icza
Szálló vendégek. Szálló szem élyzete. Színészek, színésznők, tá n -  
czosnők. Az első k é t felvonás F iladelfiában  tö rtén ik . Az első az 
Excelsior szállóban, a  m ásodik a D élia v illá jában . A h arm ad ik
V elenczében. Id ő : ma.
Fö ldszin ti és I. em eleti páho ly  6 K 70 fill. Fö ldszin ti családi páholy 10 K 20 fill. E lső em eleleti családi páholy
* 8 K  70 fill. Másod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K 86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K  56 fill
• Tám lásszék III. ren d ű  1 K  26 fill. E rkély  I. sor 86 fill. E rkély  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. Deák-jegy 
32 fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t több i sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelő tt 9 — 12-ig és dé lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR; 6 és fél órakor.
ÉH H H H H H 55555555SE E löadas k ezd e te  ó rakor.
Folyó szám 75.
IF
Pénteken, 1914 deezember kó 18-án:
j b e  i : i , a A i í ^
Telefon szám 545
A f | | |  flKTTÉl"!* * másoíik fe lvonásba l  Vllilll Hifii* nagy Cabaré műsorral
B ohózat 3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szíri 1914
